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DESCRIPCIÓN:  
Mediante el presente trabajo de Investigación se analizara como el Derecho 
Fundamental de la Dignidad Humana y otros derechos fundamentales se ven 
vulnerados en los diferentes establecimientos carcelarios y penitenciarios del país  
con ocasión al estado de cosas inconstitucional que se presenta en cada 
establecimiento carcelario y como desde la sentencia T- 153 de 1998 que declaro 
el estado de cosas inconstitucional en los centros carcelarios del país no se han 
tomado las medidas correspondientes para superar ese estado de cosas 
inconstitucional a pesar de que  los internos a través de la acción de tutela quieran 
proteger sus derechos y la corte constitucional mediante diferentes sentencias  
haya ordenado solucionar de fondo la problemática que se presenta.  
 
De otro lado se verá con las diferentes sentencias estudiadas como a la fecha en  
los establecimientos carcelarios día a día se vulneran con mayor frecuencia los 
derechos de las personas privadas de la libertad y como las entidades 
competentes  encargadas  de solucionar de fondo el problema han hecho caso 
omiso como si nada estuviera pasando y no han dado una solución que finiquite  
la situación que se presenta en los penitenciarios del país.  
 
También se estudiaran casos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
del estado de Perú  respecto de cómo se ven transgredidos los derechos 
fundamentales de las personas internas allí y se observara que no solo en 
Colombia se ven vulnerados estos derechos si no que en otros estados también 
se presenta la misma situación.  
 
PALABRAS CLAVES: Dignidad Humana (DH),  Estado de Cosas Inconstitucional 
(ECI), Establecimiento Carcelario (EC), Internos.  
 
 


































































Se realizara una investigación acerca de la figura de la dignidad humana 
desarrollada desde diferentes sentencias proferidas por la Corte Constitucional y 
vista desde los tratados internacionales. 
 
Se estudiara el concepto del estado de Cosas Inconstitucional en los 
establecimientos carcelarios y penitenciarios desde los diferentes fallos emitidos 
por la corte constitucional y desde diferentes puntos de vista de autores.  
 
Se mostrara como en Colombia y en otros países se siguen vulnerando los 
derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad como el derecho 
de la dignidad humana por la situación que viven los internos a diario en las 
cárceles de nuestro país.  
 
Se realizara un estudio en otros Estados como Perú acerca de cómo se ve 
vulnerado el derecho a la dignidad humana y otros derechos humanos de las 
personas privadas de la libertad, a causa de las condiciones en las que viven los 





El presente trabajo de investigación muestra que Colombia es un Estado Social de 
Derecho fundado en el respeto de la Dignidad Humana por las personas sin 
importar su condición social, sexo, idioma, estirpe, raza  entre otros, por lo que la 
Dignidad Humana es un derecho fundamental intrínseco a cada persona que debe 
ser respetado  y garantizado por el estado a las mismas. 
 
Han sido diversos los tratados y convenios firmados y ratificados en cuanto al 
tema de la protección de la Dignidad Humana de las personas privadas de la 
libertad, pero han sido poco efectivos estos, pues la vulneración masiva de los 
derechos fundamentales y la Dignidad Humana  de las personas privadas de la 
libertad es evidente sin que se haya hecho mayor cosa por cambiar esta situación.  
 































































Mediante el presente trabajo de Investigación se observa como en las diferentes 
cárceles del país se vulnera el derecho fundamentad a la Dignidad Humana y 
otros derechos fundamentales a las personas privadas de la libertad debido a las 
malas condiciones de los establecimientos carcelarios, a la inadecuada  
infraestructura y a la falta de compromiso por parte de las autoridades 
competentes que no dan una solución que termine con la situación que a diario se 
presenta en los establecimientos carcelarios.  
 
En cuanto al Hacinamiento en las cárceles del país observamos que cada día la 
problemática es mayor pues desde la sentencia T -153 de 1998 mediante la cual 
se declaró el estado de cosas inconstitucional en los centros carcelarios a la fecha 
no se ha dado una solución que ponga fin al problema del hacinamiento y por lo 
tanto no se vulnere el derecho a la Dignidad Humana de las personas privadas de 
la libertad con otros derechos conexos. 
 
En la investigación y el estudio realizado del presente trabajo de las diferentes 
sentencias proferidas por la Corte Constitucional en cuanto a la situación que se 
presenta en los establecimientos carcelarios se evidencia que estos fallos no son 
cumplidos por las autoridades a las que les corresponde conforme a lo dicho por la 
Corte Constitucional en su parte Resolutiva por tal motivo se sigue presentando 
una vulneración masiva de derechos fundamentales y humanos a las personas 
que se encuentran internas en los centros carcelarios.  
 
En los casos expuestos ocurridos en el estado del Perú fallados por la corte 
Interamericana de derechos humanos atañemos que los derechos de las personas 
privadas de la libertad no solamente se vulneran en Colombia sino en otros países 
como en Perú, en los casos expuestos se observa que las autoridades exceden 
sus funciones atribuidas y como consecuencia de ello se vulneran los derechos 
fundamentales de las personas privadas de la libertad, como la Dignidad Humana 
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